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RESUMEN 
 
El presente estudio indaga en la percepción acerca del perfil de competencias del 
profesional de enfermería, bajo el prisma de Enfermeras Docentes, Estudiantes de 
Enfermería quienes se consideran como usuarios actuales o históricos, ambos de 
la Universidad Católica del Maule, sede nuestra señora del Carmen, Curicó y 
empleadores de distintas Instituciones de la Provincia de Curicó, tanto del ámbito 
público como privado, así como de la esfera de la atención primaria y secundaria de 
salud. 
Corresponde a un estudio descriptivo, cualitativo, específicamente desarrollado bajo el 
método que orienta el proceso cognitivo a través de la fenomenología. El 
procesamiento de los datos se realizó mediante el enfoque fenomenológico. Se 
realizó durante el primer semestre del año 2012 a través de focus group de 7 
Enfermeras Docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Católica del 
Maule, sede Curicó. Lo mismo que para 9 estudiantes de la carrera de enfermería, 
3 de cada nivel y finalmente, entrevistas en profundidad a empleadores de 
profesionales de enfermería de la provincia de Curicó. 
Con los resultados de este estudio se pretende contribuir a la identificación de las 
competencias prioritarias que debe poseer el profesional de enfermería, egresado 
de la Universidad Católica del Maule, con el fin de propender a la excelencia de los 
estudiantes egresados de esta casa de estudios superior. 
